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Проблема застосування приладових плівкових структур у вигляді 
багатошарових систем спін-вентельного типу та мультишарів полягає у 
нестабільності їх робочих характеристик, що напряму пов’язані із 
стабільністю їх структури та фазового складу. Аналіз літературних да-
них [1-2] вказує на можливість утворення в системах на основі Fe і Au 
твердих розчинів (т.р.) на основі ГЦК-Au при відпалюванні зразків до 
700 К. Процес фазоутворення впливає на магнітні характеристики цих 
систем. У наших дослідженнях шаруваті плівкові зразки отримувались 
шляхом термічного і електронно-променевого випаровування на сита-
лові підкладки у вакуум 10 – 4 Па з наступним відпалюванням до 700 К. 
Магнітооптичні властивості зразків досліджувалися за допомогою 
установки по вимірюванню магнітооптичного ефекту Кера. Результати 
дослідження магнітооптичних властивостей зручно представляти у ви-
гляді залежності таких важливих магнітних характеристик систем як 
коерцитивна сила Вs, поле насичення Вс та зміни кута Кера Qr. Для усіх 
трьох величин характерним виявилося значення концентрації 
cFe ≈ 60 ат. %, при якій спостерігається явно виражений мінімум на за-
лежності для величини Qr та помітні максимуми для величин Вs та Вс. 
Для відпалених зразків значенна Qr мають вищі значення,  а Вс – змен-
шуються, у той час коли значення Вs для зразків майже не змінюється. 
Таким чином, можна стверджувати, що результати дослідження маг-
нітооптичних властивостей підтверджують висновок про утворення 
т.р. (Au, Fe). Формування приладових структур із спін-залежним роз-
сіюванням електронів для більшої стабільності можна використовувати 
системи на основі Fe і Au, але за умови їх функціонування в межах 300-
400 К. 
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